



















2002年 1月 10日、ブッシュ米大統領は 2002年度
歳出予算法案すべての署名を終え、 2002年度の政
府予算が成立した。 2001年 10月 1日の 2002年度開
始から 3ヶ月遅れてようやく予算が決まったことになる。
また、 2002年 2月 4日、同大統領は 2003年度の予
算教書(大統領が議会に対して示す予算編成方針)
を発表した。
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* 2003年度は予算教書における R&D予算
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NSF (National Science Foundation)の2002年度
R&D予算は、対前年6.2%増となった。これは、省庁横
断型のナノスケール科学・工学・技術イニシアティブ、
(ト~anoscale Science， Engineering， and Technology 
Initiative)および国際環境変化研究プログラム(U.S.
Global Change Research Program)におけるNSFの
R&D予算がそれぞれ大幅に増えたためである。
(6) USDA 












































出典:AAAS Analysis of R&D in the FY 2002 Budget 
をもとに作成



































2002 '手度iζ赤字:~~勇三落:土色。 2002 年度の予算教書


































で予算が大幅に増えたのは、 NIAID (National 













Aeronautics and Technology)プログ、ラムの R&D予算
や、宇宙科学研究へのファンデ、イング資金が大幅に
増えたこと等がある。特に、ファンディング先として
BPR (Biological and Physical Research)が増えている。
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究プログラムを DOC(Department of Commerce)から、
水文科学研究を DOI(Department of the Interior)か
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(Nanoscale Science， Engineering， and Technology 
Initiative )、 NITR&D(Networking and Information 
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